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Seminar for Teaching Practice（Kindergarten）
―Educational Philosophy of Japan Women’s University, Background to Create Syllabus, 





















　Since 2010, it has been required to take “Seminar for teaching practice” in the fourth grade for the 
students who want to get a teacher’s license.
　“Four matters that are required as a teacher” which Ministry of Education, Culture, Sports, Science 
and Technology has designed in the exercises are ① sense of mission, responsibility and educational 
affection, ② ability of social and interpersonal relationship, ③ infants students understanding and 
classroom management,④ teaching leadership of subject and childcare, then the educational department 
of our university has added ﬁ ve items to them and embodied. They are 1．objects and features of early 
childhood education, 2．childcare forms and guidance, 3．lifestyle guidance, 4 special activities,
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5．organization and management of kindergartens.
　At that time, “self-learning and self-motivation” as the original educational content of our university, 
and the “movement from individual to society” indicated by the three principles of education are 
incorporated.
　In this paper, the second author, who was involved in early childhood education in university-aﬃ  liated 
kindergarten, has discussed educational philosophy of Jinzo Naruse, the founder of our university and 
Course of study for Kindergarten, then the ﬁ rst author, who has made the syllabus for this practice, has 
stated its ingenuity point in response to the four matters of the Ministry, and the third author, who is 
the main class personnel and practitioner faculty, has revealed the reality of the ﬁ rst year on the basis 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（註 2）「幼稚園教育要領」平成 20（2008）年 3月 28日　文部科学省告示　第 26号：これ以前の「幼稚
園教育要領」の歴史的変遷については以下の雑誌に掲載予定。前典子 2015「日本における戦後の幼
稚園教育の変遷とその背景」『人間研究』日本女子大学「教育学科の会」51号（印刷中）
（註 3）「実践倫理」：この「実践倫理」は，昭和 41（1966）年，当時の教育界の変化を受け，「教養特別
講義Ⅱ」と講義名を変更し，4年間の在学中に，学生は（A芸術・B思想及び宗教・C国際事情・D
日本の研究の 4コース）の指定の講座を受講する形に変容した。
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